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T y  ö l ä i s n a i n e n 55
piosta huolimatta on äänestäjiä enentynyt v. 1903 oli niiden 
luku 3,010,771 ja tänä vuonna 3,250,005, siis noin 240,000 äänes­
täjän lisäys. Meidänkin porvarillisten lausuma ilo muka 
tappiosta on kuitenkin ennenaikainen, koska sosialidemokratien 
äänim äärä on huom attavassa m äärässä kasvanut. N urjan tulok­
sen syyksi on yksinomaan laskettava; epäonnistunut vaalipiiri­
jako ja enemm istö vaalit. Jos olisi ollut suhteellinen vaalitapa 
käytännössä, olisi sosialidemokratit ääniensä perustalla pitänyt 
saada 12ö paikkaa valtiopäivillä, ja nyt he saivat ainoastaan 43.
— K ou lu lasten  ravitsem isek si on Saksan Charlottenbur- 
gin valtuusto luovuttanut 6,000 mk. Tällä arvellaan voitavan ja­
kaa aam iaista noin 900:lle lapselle. S tu ttgartissa  on myös yri­
tetty toimia sam aan suuntaan, vaan ovat porvarilliset supistaneet 
avun vähäiseksi. Kokeiluista on tultu huom aam aan että 75 %  
kansakoululapsista on tällaisen avustuksen tarpeessa.
— H allituksen  esitys Ruotsin äänioikeusreform iksi ei si­
sällä naisten äänioikeutta. Loistava todiste tuon »sivistysmaan» 
hallitsevain »vapaamielisyydestä».
— E n glann in  työväen  p u o lu een  vuosikongressissa 24— 
27 p. tammik. päätettiin 605,000:11a äänellä 268,000 vastaan vaatia 
yleistä äänioikeutta miehille ja naisille ja vastustaa vero- y. m. 
sensuksia, joilla työläisnaiset jäisivät äänioikeudettomiksi.
— V enäjän D uum an k ok oon p an osta  kerrotaan W itten 
olleen sitä mieltä, että vaalit tulevat antam aan äärim äiselle va­
semmistolle suuren enem m istön ja että duum a sentähden tulee 
esiintymään vieläkin »hillittömämmin» (?) kuin ennen. Silloin, 
arvelee W itte on parasta lähettää se jälleen kotiin ja jättää kol­
mas duunia kutsumatta kokoon.
Vehkeilyä harjoitetaan hallituspuolueen hyväksi »Sar Listok» 
kirjoittaa:
»Kuka takaa, ettei valitsijamiesehdokkailta riistetä vaalioi­
keutta sam ana päivänä tahi vähän ennen vaaleja, jolloin vaali­
listat ovat jo täytetyt eikä niitä enää ehditä uudelleen valmistaa. 
Se voi tapahtua niin helposti». Lehti ehdottaa, että valitsijat 
täyttäisivät vaalilistansa aivan viimeisellä hetkellä tahi varaisivat 
uusia ehdokkaita, jotka sitte voisi panna entisten sijalle.
Tällainen levoton mieliala vallitsee maaseudulla ja  sillä ta ­
valla noudatetaan Stolypinin m ääräystä »ettei viranom aisten ole 
sekaannuttava vaaleihin».
Naisten ammattikongressi 
Tukholmassa.
R uotsin  naisilla oli ensim äinen  am m attikong ressi T u k ­
ho lm assa  v iim e ku u n  2 5 — 26 p., jo ssa  oli edustajia  ko l­
m attakym m entä. K okouksen  avasi ro u v a  A n n a  Sterky te h ­
den  selvää liiton  tähänastisesta to im innasta . L iitto p e ru s­
te ttiin  v. 1902  ja on  se  n uo re lla  ijällään saan u t kestää use­
am p ia  työ taistelu ja  eri am m attia lo illa . L iittoon  o n  k u u lu n u t 
18 osastoa, jo id en  jäsen luku  tekee yh teensä  8 2 2  jäsentä.
L iito lle  hyväksyttiin  sään n ö t ja  to im in taoh jeeksi hyväk­
syttiin  seuraava  lau su n to : »T unnustaen  sen  käy tännö llisyy­
den , että yhtäläisesti n iiden  lausun to jen  m ukaan , jo tka  on  
tehty  m aajärjestön  kongressissa  ja  edustajakokouksissa , että 
tu leva isuudessa  koetetaan koota  n iin  m on ta  am m attiluokkaa  
kuin  m ahdo llis ta  sam aan  liittoon, jo n k a  kautta voitaisi saada 
vahva am m attiliitto , täytyy m eidän  ku itenkin  esittää, että aika 
sellaiselle ei o le  vielä tu llu t. T äm än  m eidän a ja tuksem m e 
perusta lla  lau su u  kongressi vastalauseen, että räätäliliitto  on  
o ttanu t senlaisia  yhdistyksiä, jo tka  o ikeastaan kuu lu isivat 
naisten  am m attiliittoon , n iinku in  esim erkiksi kappaom pelija t. 
N aisten  am m attiliito lla  on  sen  vuoksi, että naiset ovat vielä 
m onessa  suh teessa jälellä  m iehistä, su u ri lähetystyö  teh tä ­
vänä. M e v e to o m m e täm än vuoksi ruo ts. R äätälintyönteki- 
jä in liiton  puo leen , että he  sam alla kum oaisivat v iim e k o n ­
gressissa  tekem änsä päätöksen  kappaom pe lijo is ta  ja  lu o v u t­
taisivat naisten  liitolle järjestää senlaiset om pelija t, jo tka  eivät 
työskentele herrainvaatetusliikkeissä. M e katsom m e o ikeu­
deksem m e ottaa liittoom m e räätälien apuom pelija t, jo tka
eivät m ielellään  voi ku u lu a  sam aan  liittoon kuin heidän  
työnan ta jansa . T äm än  ei luulisi edellä m ain itu lle  liitolle, 
joka  on  vanha ja vahva, käyvän vaikeaksi, erittäinkin, koska 
m eillä on tiedossa, että m ain ittu  liitto ennen  kuin  naisten  
liittoa oli o lem assa, näytti o levansa hyvin  halu ton  o ttam aan  
keskuu teensa  senlaisia osasto ja» .
M illä perusta lla  pitäisi osasto jen  koettaa saada ty ö so p i­
m uksensa  lävitse v iedy iksi?  oli seuraava kysym ys, jo sta  hy ­
väksyttiin seuraava p onsi:
»K ongressi lausuu , että liiton  osasto t tulevissa palkkaus- 
kysym yksissä työskentelevät:
a) että poiste taan  kaikkea ihm isarvoa loukkaava ja p a i­
nava kappale järjestelm ä, ja  sen  sijaan otetaan käy tän töön  
tun tipalkka. K uitenkin  n iissä paikoissa, jo issa  osasto t ka tso ­
vat sen välttäm ättöm äksi, sallitaan  kappaletyötä, ku itenkin  
n iin , että jäsen ien  alin palkka ei saa aleta sov ittua alinta 
palkkaa alem m aksi;
b) että y lityöstä  vaaditaan 50  prosen ttia  kahdelta  ensi- 
m äiseltä tunn ilta , p item m ästä  y lityöstä  sekä pyhätyöstä  on 
vaadittava 100 p ro sen ttia ;
c) että työaika pitäisi y lim en o a  varten  sosialidem okra- 
tisen oh je lm an  no rm aalityöpäivään  ny t m äärättäm än 9 tu n ­
niksi. L auvantaisin  y n n ä  juh lapäivän  aa ttona  on  ty ö t lo p e ­
tettava kello 2 päivällä sekä 1 päivä to u k o k u u ta  vapaa».
K ysym ykseen, jo sk o  liiton  osasto jen  pitäisi k u u lu a  so- 
sia lidem okratiseen  puo lueesen , lausu ttiin , että koska työ läis­
ten etu ja  ei vo id a  yksistään paran taa  am m atillisella  taistelulla, 
on  välttäm ätön tä , että ne osasto t, jo tka  eivät vielä o le  liit­
tyneet sos.-dem . puo lueesen , tekevät sen ensi tilassa.
O losuh te is ta  työpaiko issa  annettiin  seuraava lau sun to :
»N iiden lau sun to jen  jo h d o sta , jo tka ovat tu o d u t ju lk i­
suu teen  kongressissa  niistä h irveistä epäkohdista , jo ita  on  
o lem assa u seam m alla  työpaikalla, m issä on  naistyöntekijö itä, 
kongressi lausuu  ankarim m an  paheksum isen  sitä h iko ilu - 
järjeste lm ää vastaan pitk illä  työpäivillä , h u o n o lla  palkalla, 
epäterveellisillä  työ h u o n eilla , jo n k a  kautta naiset kauh istu tta­
valla tavalla ryöstetään  ja  he ikonnetaan , jo n k a  vuoksi m ei­
dän  on  työskenneltävä, että vahvan  järjestym isen  avulla 
saam m e m yöskin  naisille  m ah d o llisu u d en  valvoa etu jaan».
A gitatsion ista  päätettiin , että liitto ottaa vakituisen a g i­
taatto rin , joksi valittiin neiti S igne  S vensson T ukho lm asta . 
L iiton äänenkannatta ja  »M orgonb ris» , joka  on  tu llu t u lo s 
4  kertaa vuodessa, päätettiin  tästä lähin  an taa  u los useam m in .
A m m attikongressi kesti kaksi päivää ja su n n u n ta in a  27 
p. alkoi y le inen  sosia lidem okratisten  naisten edustajakokous, 
jo s ta  lähem m in  ensi lehdessä.
M. S.
Kaikille niille, jo tka ovat tilittäm ättä Palvelijatar- 
lehdistä, p y ydäm m e huom au ttaa , että tekisivät sen m ah d o l­
lisim m an pian . T ilitykset voi lähettää osoitteella »T yöläis­
naisen  kon tto ri»  H elsink i, A ntink. 26.
»Työläisnaisen» osuuksien  om istajille  pyydetään 
h uom au ttaa , että väliaikaiset kuitit ovat vo im assa siksi kuin 
ehd itään  saada sään n ö t ja kulttik irjat valm iiksi, jo tka  het 
lähetetään asianom aisille .
S isä lly s: M aalaisnaiset, työnorjattaret mukaan! — Alka­
ville Ihanneliitoille. — Sosiaalidemokraatisen naisliiton toi­
minnasta. — Ajan varrelta. — Työläisnaisten asem asta. — 
Uutisia. — Puoluerientoja ja naistem me toiminnasta. — 
Ulkomaalta. — N aisten amm attikongressi Tukholmassa. 
— Ilmoituksia.
